












































































































































比較事項 国立公文書館等 歴史資料等保有施設 
公文書管理法上の根拠 （法律）・第 2 条第 3 項 
（政令）・第 2 条第 1 項 
（法律）・第 2 条第 4 項第 3 号・
第 2 条第 5 項第 3 号 
（政令）・第 3 条第 1 項 











寄贈・寄託の受け入れ 可能 可能 
文書の保存義務 永久保存 なし 
一般の利用 義務 義務 
公文書管理法の利用請求権 対象 対象外 














































































































































































































































OSAKA UNIVERSITY CROSS － BOUNDRY IN-
NOVATION PROGRAM、Osaka Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ In-


















学専攻 2010・2011、Annual Report of IFRec 2008 
FY、Cybermedia Center, Osaka University infor-
mation 2011 October、IFReC Profile 免疫学フロン
ティア研究センター要覧、International Center for 
Biotechnology Osaka University（英文パンフレット）、
ISER 大阪大学社会経済研究所（パンフレット）、Let 
Language Be Your Wings To The World 言葉を究め
て 世界へはばたく 大阪大学 外国語学部、
OSAKA UNIVERSITY Graduate School of Engi-
neering Science/School of Engineering Science 
2011、Osaka University Research Insutitute for Mi-




































































子）、Research and Development of Innovative 


























Annual Report of IFReC FY2011、 
Dynamism of Immune Reactions ＆  Regulation
(冊子・ポスター・チラシ)、Leica－Osaka University 
Interdiscriplinary Collaboration Hub for Tech-
no － development on bioimaging（Open Seminar）
（ポ ス タ ー）、Winter School 2012 on Advanced 






























































Let's study abroad！ 留学のチャンスを活用しま
しょう(リーフレット)、エラスムス・ムンドゥス英語授業 
Contemporary Japan in the Global Context、大
阪大学大学院文学研究科紹介 2012－2013、大阪
大学文学部・文学研究科 国際交流News Letter 
Vol.2、大阪大学文学部紹介 2012－2013、懐徳堂記













学専攻、2013 Graduate School of Science Osaka 
University、International workshop on heavy  
fermions TOKIMEKI 2011、Student Manual For 
2012 Graduate School of Science Osaka Uni-
versity(G30学生用学生便覧)、Symposium on EU-
Japan Collaboration in Education，Research and 
Exchanges－Brussels，2011、大阪大学大学院理学研































































Handai Hospital 阪大病院ニュース 第47～49号、
I.C.T. Monthly  no.193～198、Nutrition News No.8、
お～いNET №115～120、大阪大学医学部附属病


























“Engineering Science 21st Century”Special 
Program for April 2013！Master's and Doctor-
al Courses in English(チラシ)、“Engineering 
Science 21st Century”Special Program for Oc-
tober 2013！Master's and Doctoral Courses in 
English(チラシ)、21世紀の科学と技術のパイオニア 
2013、OSAKA UNIVERSITY Graduate School of 
Engineering Science/School of Engineering Sci-
ence 2012、Special Program of “Engineering 
Science 21st Century” for Master's and Doc-
toral Courses in English Graduate School of 
Engineering Science，OSAKA UNIVERSITY
“Enrollment in April 2013”Application Guide 
for Foreign Students、Special Program of 
“Engineering Science 21st Century” for Mas-
ter's and Doctoral Courses in English Gradu-
ate School of Engineering Science，OSAKA 
UNIVERSITY“Enrollment in October 2013”
























































MEMOIRS OF THE Institute of Scientific and In-
dustrial Research VOLUME69 2012、平成23年度
年次報告書－活動状況と課題－、大阪大学産業科
学研究所 要覧 2012、産研ニュースレター 第47号 
  
大阪大学蛋白質研究所 





























































































































2012 Graduate School of Science OSAKA 
UNIVERSITY、ANNUAL REPORT OF OSAKA 
UNIVERSITY Academic Achievement 2010－2011 
Vol.12、eco design fair 環境先進都市大阪を目指し
て～ライフスタイルの変革を！～（チラシ）、Graduate 
School of Economics OSAKA UNIVERSITY、
Graduate School of Engineering Science/School 
of Engineering Science OSAKA UNIVERSITY
（リーフレット）、Graduate School of Information 
Sc i ence  and  Techno logy  (パンフレット)、  
INTERNATIONAL PROGRAMS AT A GLANCE、
MEMOIRS OF THE Institute of Scientific and In-
dustrial Research VOLUME69 2012、OSAKA 
UNIVERSITY 2012、Oｓａｋａ Uｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Fron-
tierLab@OsakaU、OSAKA UNIVERSITY Graduate 
School of Engineering Science/School of Engi-








































大阪大学アーカイブズ准教授 菅 真城 
理学シンポジウム IPS2013 情報数理学発！躍動する
人と技術（チラシ）、新春トップセミナー 大阪の産業振興










































































































































(2) 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 
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